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Study on the Effective Supply of Public Sports Services in Ｒural Areas
Based on the Background of“Ｒural VitalizationStrategy”
L Wen-jun，HE Yuan-chun
(Department of Physical Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Since the 19th National Congress of the Communist Party of China，the rural vitalization strategy has become the top-
level design for the development of agriculture，rural areas and farmers，aims on building rural areas with thriving businesses，
pleasant living environments，social etiquette and civility，effective governance，and prosperity． Against this background，al-
though China has made great achievements in rural public sports services，there are still some problems，such as low stock and
quality of facilities，inadequate planning and utilization of sports resources，and insufficient attention to rural cultural construc-
tion． Therefore，the paper proposes methods including reshaping the urban-rural relationship，taking advantage of industrial driv-
ing force，paying attention to local culture and strengthening effective supply in factors to improve the current situation，and fa-
cilitate to the achievement of rural vitalization．
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“乡村振兴战略［1］”自习近平总书记在党的十九
大报告中提出以来，已成为高频词汇和学界研究热
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攻坚工作情况的报告》数据显示，截至 2016 年底，全
国农村贫困人口还有 4 335 万人，其中因病致贫比例





























农村体育场地数量占比已由 8 年前的 8． 18 %大幅增















比值高达 2． 38 倍。即使仅比较不同区域乡村的人
















人口 /人 329 398 109 220 539 393 191 327 445 231 188 155 149 279 992 211 077 775
体育场地数量 /个 492 275 269 230 247 329 204 625 217 683 204 232
体育场地面积 /m2 742 678 510 274 281 388 323 913 870 179 235 476 265 491 301 157 574 091
每万人场地数量 /个 14． 94 12． 20 12． 93 8． 85 14． 58 9． 68 1． 16∶ 1∶ 1． 13 1． 38∶ 1∶ 1． 09
人均场地面积 /m2 2． 254 7 1． 243 7 1． 693 0 0． 775 3 1． 778 5 0． 746 5 1． 33∶ 1∶ 1． 05 1． 60∶ 1∶ 0． 96
人均场地数量城乡比 1． 22 1． 46 1． 51
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